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Stellingen behorende bij het proefschrift:
Public Support for Vigilantism
Nicole Eveline Haas
1.  Iemand die een eigenrechter een bloemetje geeft, kan veel vertrouwen 
hebben in het strafrechtsysteem (dit proefschrift).
2.  Het doet er bij reacties op eigenrichting meer toe óf  het slachtoffer van 
eigenrichting (de oorspronkelijke dader) al door een rechter is bestraft, dan 
wat de zwaarte is van die straf  (dit proefschrift).
3.  Steun voor eigenrichting is onafhankelijk van algemeen vertrouwen in 
politie (dit proefschrift).
4.  Mensen die zich zorgen maken over criminaliteit, uiten meer steun voor 
eigenrichting (dit proefschrift).
5.  De beste manier om eigenrichting tegen te gaan, is om het rechtssysteem 
af  te schaffen.
6.  There is a thin line between being vigilant and being a vigilante.
7.  Hoe meer men wil vasthouden aan het idee dat de wereld rechtvaardig is, 
hoe onrechtvaardiger de wereld wordt.
8.  Het invoeren van minimumstraffen in Nederland is een goede manier om 
vertrouwen in het strafrechtsysteem te doen kelderen.
9.  "An eye for an eye will make the whole world blind" – Ghandi
10.  Hoe smeuïger het telefoongesprek, hoe minder er wordt geklaagd in een 
stiltecoupé.
11.  Om dr. te worden is correctievloeistof  veel efficiënter dan het verrichten 
van promotieonderzoek.
